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Algunes notes sobre les possessions del 
monestir de Santa Maria de Jonqueres de 
Barcelona a Mallorca 
M A J O S É B O R D O Y B O R D O Y 
1- Introducció 
AMB aquest arlicle aproximatiu cs pretén donar a conè ixe r les propietats i rendes 
mal lorquines del monestir de Santa Maria dc Jonqueres dc la ciutat de Barcelona a l'edat 
miljana i moderna obt ingudes, per d o n a c i ó de Garscnda vescomtessa de Bearn i vídua de 
Guil lem dc Montcada, cavaller, que morí durant la Conquesta. 
Santa Maria dc Jonqueres va ser la comunitat monàst ica femenina mes rellevant de 
l 'o rde de Sant Jaume a Catalunya, L 'o rde militar dc Sant Jaume va ser fundada l 'any 1170. 
baix cl pontificat d 'Alexandre III per Pedro Fernández (que esdevindria cl primer mestre d c la 
mateixa) i un grup dc cavallers , amb la intenció d c defensar la fe cristiana enfront a al-
Andalus. 
A la seva butlla fundacional emesa pel papa cl I 175 j a es c o n t e m p l a v a la 
possibilita! dc que Ics doncs formessin part dc l 'orde j a sigui c o m a part del clergat femení o 
c o m a laiques (s 'ha de recordar que l 'orde de Sant Jaume és l 'únic orde de cavalleria religiós 
cn el que els frares podien contreure matrimoni l l iurement). A i x í , l ' o r igen dels convents 
femenins d 'aquest orde estigué lligat a la necessitat dc salvaguardar les dones i filles dels 
frares cn temps dc guerra. Per alira banda, era un fet habitual que les vídues d 'aquests 
cavallers ingressessin als convents una vegada mort cl seu marit i sempre que n o mostressin 
la seva voluntat dc tornar a contreure matrimoni, encara que a ixò no suposava en tots els 
c a sos , convert i r-se cn m o n g e s . En el cas de les òrfenes , aquestes vivien a m b la marc al 
convent (si aquesta no s'havia tornat a casar) fins als quinze anys, edat en la que si volien, 
podien iniciar el seu noviciat p e r a una posterior oslada j a definiu va al monestir. 
En qualsevol dels d o s casos , els ingressos permelien al convent disposar dels béns dc 
les rel igioses, mitjançant les donacions patrimonials d 'aquestes, després de la seva mort. 
A m b cl pas del temps , cs t roben a la d o c u m e n t a c i ó m o n g e s no v incu lades 
familiarment a l ' o rde i que hi entraven per voluntat pròpia ( o de la seva famíl ia) . Les 
diferències c s i amcmàr ie s entre Ics rel igioses, però , no c s feren notables fins a partir del 
s .X l l l quan Ics m o n g e s de noble origen començaren a ostentar una sèrie de privilegis c o m 
per e x e m p l e , portar a les seves veslimentes cl s ímbol dc la venera, per distingir-se dc les 
rel igioses que provenien d 'estaments inferiors. Aquest fet es va agreujar progressivament, 
fins al punt que cs negava l'entrada a qualsevol dona d 'origen humil i j a a l 'edat moderna, es 
provava, c o m a requisit mínim, la puresa de sang dc deu generacions. 
S 'ha d c dir, que la vida d 'aquestes comunitats , cs caracteritzà per la seva estricta 
clausura i la minuciosa reglamentació dc totes les seves ac li vitals. 
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Ei primer convent femení dc l 'orde fou ei de Santa Eufemia de C o z u e l o s (al nord dc 
l 'actual província dc Palència) , les normes del qual marcaren Ics pautes de l 'o rgani tzac ió 
interna a la resta dels monest irs posteriors . Pel que fa a ia C o r o n a d ' A r a g ó , a mes del 
monestir ob jec te d'aquest estudi, destacaren el de Sant Pere de Pedra, que a l ' igual que el dc 
Santa Maria dc Jonqueres va ser fundat per una noble catalana, Constança d ' A n g l e s o l a a la 
ciutat de Lleida. Val a dir, que aquest monestir tingué una vida efímera ja que el 1342 va ser 
incorporat al d c Jonqueres . En un principi tots els conven t s peninsulars, a ix í c o m el de 
S a n t o s - o - V e l h o cn territori portuguès, depenien dc les cases centrals dc l 'o rde que cs 
trobaven a Uc lés (Cuenca ) i Sant Marc ( L l e ó ) . La regla d'aquests convents es pot considerar 
c o m una s imbiosi entre la regla general dc l 'orde, la dels convents masculins d c la mateixa i 
a lgunes n o r m e s d ' i n s p i r a c i ó benedic t ina . N o obstant , foren inevi tables ies seves 
m o d i f i c a c i o n s i ampl iac ions al llarg del temps, mitjançant els "establiments" redactats pel 
Capítol General de l 'orde i que arribarien a aconseguir cl mateix caire d'obligatorietat que la 
resta de d i spos ic ions primitives. 
C o m a qualsevol comunitat religiosa, cn els monestirs femenins dc Sant Jaume, les 
orac ions i pregàries constituïen l'activitat diària més rellevant dc Ics rel igioses. Pel que fa a 
la seva vida quotidiana, aquesta no diferia massa de la resta de cong regac ions conventuals 
femenines de l ' è p o c a , e m p e r ò , c o n v é esmentar la particularitat dc celebrar els dimarts, la 
missa cn honor dc Sant Jaume, patró de l 'orde amb especial solemnitat. 
Mol t s dels conven t s femenins dc l 'orde dc Sant Jaume esdevingueren cn importants 
d o m i n i s territorials dc gran p o d e r e c o n ò m i c . A i x ò suposava tot un tràfec d 'assumptes 
financers que eren delegats a una sèrie de procuradors que en nom dc la priora executaven 
q u a l s e v o l t ransacc ió dc catre ju r íd ic i fiscal. La comuni ta t monàs t i ca de Jonqueres , 
representa, cn aquest aspecte un magnífic exemple . 
2- Santa Maria de Jonqueres de Barcelona 
El monestir d c Santa Maria dc Jonqueres va ser l 'única comunitat femenina dc l 'orde 
de Sant Jaume que tingué llarga vida a Catalunya. La seva fundació data del 1214 i cs situa 
a lu parròquia dc Sant V i c e n ç de Jonqueres (Sabadel l ) , eslablini-sc cl 1300, a Barce lona 
(entre l 'actual via Laietana i la p laça Urquinaona) , cn un ed i f ic i monàs t i c d c nova 
cons t rucc ió que p o g u c subsistir, c o m a residencia monàstica, fins el 1808. La comunitat es 
va ext ingir p o c s anys després que les m o n g e s abandonessin el monestir dispersant-se per 
altres l l ocs . L ' any 1872 l 'edifici de l 'església cs va traslladar al carrer A r a g ó (emplaçameni 
actual). La nau principal i l'altar major van ser reconstruïts dc forma íntegra, pedra a pedra: 
en canvi , el claustre va ser instal·lat al l loc que a l'actualitat ocupa , a m b unes d imensions 
més reduïdes. D'aquesta manera el conjunt arquitectònic avui anomenat dc la Puríssima 
C o n c e p c i ó va esdeveni r tal i c o m és ara. La parròquia, erigida ara fa 129 anys. va ser la 
primera dc l 'Eixamplc dc Barcelona. 
C o m a norma general. Ics rendes dc qualsevol comunitat rel igiosa j a sia masculina o 
femenina es s i tuaven als voltants dc la mateixa. En aquest cas , a m é s d c Ics seves 
possessions barcelonines i les de la comarca del Val lès s'han d ' incloure Ics d c Mallorca . 
To t va comença r quan I' I d'abril dc 1214 el bisbe dc Barcelona Berenguer de Palou, i 
el Capítol Catedralici, cediren l 'església de Sant V i c e n ç dc Jonqueres a Maria de Terrassa i a 
un grup de dames d c la noblesa catalana, amb la intenció de fundar un monestir dc monges 
benedict ines sotmeses a l 'orde dc Sant Jaume. El 13 dc març de 1233, cl mateix bisbe tenint 
cn c o m p t e que Garscnda , veseomtessa de Beurn, c o m a vídua d c Gu i l l em d c Montcada , 
senyor d c Sant V i c e n ç dc Jonqueres, havia enriquit de forma considerable cl monestir, cl va 
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supeditar a l 'o rde dc la Fc i la Pau, rcccnimcnt fundada pels nobles dc Bcarn i Gascunya , 
encapçalats pel mateix Guil lem dc Montcada . 1 
La vescomtessa era una gran devota dc l 'o rde dc San Jaume i tingué una intervenció 
dec i s iva cn cl canvi d c la regla benedict ina que obse rvà la primitiva comunita t , per la 
santiaguista, de mode l agustinià, el 1234, en agregar-sc cl monestir a l 'o rde dc Fc i Pau.^ 
3- El monestir i la seva relació amb Mallorca 
La història dc la comunitat monàstica dc Jonqueres estigué vinculada a la de Mallorca 
cn d o s aspectes . Primer c o m a possihles fundadores del convent de Santa Margal ida de 
Ciutat i s e g o n c o m a propietàr ies a lodia ls dc cases , terres i c e n s o s a Ciutat, Sól ler , 
B in i s s a l em, 1 Sence i l c s , i cl Pla de Sant Jordi. 
S e g o n s Rosse l ló Llilcras no cs cert l 'argument que dóna el pare Pinya, quan afirma 
que Ics primeres re l ig ioses d c ! monestir serien de Girona, j a que segons ell , m o n g e s de 
Jonqueres foren les que s'instal·laren a la plaça del Mercat (daiTcra Sant Nico lau ) el 1231, a 
una casa propietat del hisbe dc Girona . Gui l lem dc Cabanel les , per després permutar de 
forma defini t iva a m b els franciscans, les cascs que aquests tenien junt a la porta de 
[ 'Fsvaïdor. actual emplaçament dc l 'edifici conventual dc Santa Margalida. C o m ja s 'ha dit 
Santa Maria dc Jonqueres posseïa terres a la c o m a r c a del Val lès , senyoriu d c Gui l l em dc 
Torrella un dels principals benefactors del dc Santa Margalida i pare de Catalina dc Torrella 
una dc Ics fundadores. Per altra banda, sabem que a m b d ó s monest irs seguiren el mode l 
agustinià. 
Els familiars dc Gu i l l em dc M o n l c a d a reberen c o m a c o m p e n s a c i ó per la seva 
participació cn la Conquesta per part de Jaume I, entre d'altres, cl districte de Canarrossa, un 
terç d c Sól ler , terres entre els camins dc Sól ler i d ' Inca i dins la Ciutat propietats a la 
parròquia dc Sant Jaume. La seva vídua Garsenda i cl seu fill Gas tó van ser els principals 
beneficiaris d 'aquesta herència a la que anys mes tard afegirien els béns comprats al fill dc 
R a m o n M o n t c a d a , nomena t també G u i l l e m , entre els que des tacava una mesqui ta 
transformada en església, on tingueren sepultura els d o s herois dc la família. Garsenda, i el 
seu lili Gastó designaren c o m a procurador al sagristà dc Barcelona, Pere dc Centelles, qui cl 
1232, donà l 'església a l 'orde del Sant Sepulcre. El 15 d 'oc tubre dc 1240, cl dit sagristà va 
vendre cn alou a la vescomtessa de Bcarn, per 2 .500 morahetins d ' o r , tot cl que ell lenia a 
Mal lo rca i a Menorca c o m , entre d'ahres, l 'alqueria d c Robines i altres propietats per haver 
participat en la conquesta. 
Finalment, c o m ja s 'ha esmentat abans aquesta el 1260 atorgà tota la suma del béns 
a m b les seves rendes i censáis corresponents al nou monestir dc Jonqueres que tot just cs 
c o m e n ç a v a a edificar, si bé ella se 'n reservà l'usdefruit durant la seva vida. 
3-1- El litigi amh Ics m o n g e s dc Santa Margalida. 
Al segle X V Ics m o n g e s dc Santa Margalida tenien unes terres a Fornalutx baix alou 
de les m o n g e s dc Jonqueres per Ics quals pagaven un cens dc setze morabattns anuals. Les 
monges de Santa Margalida, al·legant una carta d 'avincnlcsa entre les dues parts demandaren 
La vescomtessa de Bearn tambe era senyora dc les baronies de Monlcada i Caslellbcll. ai sí com dc la 
vila dc Sabadell i del lerme del castell d'Arraona. 
Encara no s'ha pogut aclarir si !a dita Garsenda arribà a professar l'orde. M'-Merciï COSTA: "Notícia 
de les possessions del monestir de Jonqueres a les Illes Balears", Actes XIII Congrés d'Història de Ui 
Ca rana d'Aragó. Institut d'Estudis Balear ics, Palma de Mal larca, 1989. 61-72. 
També nomenat Robines a la documentació medieval i moderna 
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a Ics m o n g e s d c Jonqueres l 'any 1442 la tnciíat de l s l luïsmes de Ics d i l c s terres. La 
sentència favorable a les rel igioses mallorquines va ser ape l l ada per Ics catalanes I' 1 l dc 
desembre d c 1445 pel seu procurador Antoni Bassa, prevere, finalitzant cl p rocés amb la 
rat if icació d c la primera sentència (favorable a Ics re l ig ioses de Ciutat) el 21 dc maig de 
1 4 4 6 . 4 
4- La documentació del monestir de Jonqueres a l'Arxiu del 
Regne de Mallorca 
La font principal per estudiar les propietats mallorquines del monestir de Jonqueres 
són per una part els p r o t o c o l s notarials i per l'altra els llibres dc capbreus de la Cúria de 
Jonqueres, 
Pel que fa als p ro toco l s , cn aquest cas s 'ha procedit a un buidatge c r o n o l ò g i c entre 
1461 i 1518, analitzant cl tipus d c documen tac ió , podent-sc classificar en tres t ipologies 
principals: 
a) p resen tac ió dc fadiga per part dels propietaris al p rocurador , on 
s ' e s p e c i f i c a la c o n d i c i ó dc Ics propietats (generalment baix alou i domini 
directe dc les m o n g e s de Jonqueres i amh fadiga dc 10 dics- s i exemptes de 
l lu ï sme) , la de l imi tac ió amb la re lació dels propietaris, edif ic is o elements 
c o m carrers, camins, sèqu ies . . . confronlants i cl cens anual a pagar. 
h) Estahlimcnts cn emfiteusis a persones de propietats que cs trobaven 
baix alou dc Ics m o n g e s dc Jonqueres, apareixent Ics mateixes dades que al 
model anterior. 
c) R e c o n e i x e m e n t dc deuics al procurador. En aquest cas s ' c smenla el 
n o m dels deutor/s, la quantitat a pagar i cl termini en què aquest pagament es 
farà efectiu. 
Els d o s notaris d 'aquest període on més documen tac ió de Jonqueres cs troba en els 
seus p r o t o c o l s són en Joan Ealeó i cn Mateu Moranta . C o m a dada anecdò t ica p o d e m 
esmentar la facilitat de trobar els p ro toco l s relacionats a m b Jonqueres , cn aparèixer en 
o c a s i o n s (sobretot en la d o c u m e n t a c i ó d ' en Joan Fa l có ) cl d ibuix d 'una espasa amb una 
venera, s ímbols d c l 'orde dc Sant Jaume. 
R e s p e c t e a la d o c u m e n t a c i ó dc la Cúria de Jonqueres aquesta j a respon a una 
c rono log ia més tardana que va des del segle X V ] al X I X . H o m pot trobar-hi fonamentalment 
c a p b r e v a c i o n s dc Bin issa lem, Ciutat i Se neci les; notáis i manuals d ' ac tes ; registres de 
p rov i s i ons , decrets i sen tènc ies i un recull d ' exped ien t s sobre litigis entre propietaris 
d 'aquestes terres (sobretot referents als segles X V I I I i X I X ) , D'aquests processos cn p o d e m 
destacar els tres següents: 
Baltasar PIN VA FORTHZA: Monasterio de religiosas de Sania Margarita. Biblioteca Balear. Editorial 
Mallorquina de Francisco Eons. Palma, 1953. 
En alguns casos les propietats prescnlen una fadiga de 30 dies: Diumenge, 29 de gener de 1469 
Uorença domi del difunt Pere Sans t Antònia dona den Francesc Ballester de Sóller, presenten fadiga per 
una casa de Sóller que es troba baix alou i domini directe de les monges de Jonqueres, amb una fadiga de 
30 dies i exempts de lluisme. havem de pagar a Ferrando Valentí, doctor en lleis i Ciutadà dc Mallorca, un 
(ens de 21 diners per Sant Miquel (setembre). Ui dita casa confronta amb un camí públic, per ducs piirts 
amb una casa den Jaume Deyà i amb una casa den Nadal Bernardí. Aquesta casa va ser venuda a Miquel 
Grimubper 10 lliures. Testimonis: Bernat Pons i Gabriel Masach (?) de Sóller. (ARM, Prol F-106, 80v.) 
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a) Catalina Garcías dc Binissalem vídua dc Miquel T e c que va morir el 9 
d ' agos t dc 1751 i pare de Ics seves ducs filles d c 4 i 2 anys respectivament a 
les que havia dc mantenir tenint c o m a única herència un tros de terra d 'una 
quarterada cn alou dc Ics monges dc Jonqueres. Per aquest motiu suplicà al 
jutge que la nomenés procuradora i administradora d c ics seves Hiles i els seus 
béns i présenla al jutge cl certificat de de func ió dc ) seu marit signat pel 
prevere i prior dc l 'Hospi ta l Genera l . El Jutge sense c a p inconven ien l 
sentencià de forma favorable a la demandant/ ' 
b) El dut a terme el 25 dc maig dc 1771 quan c o m p a r c g u c r c n davant cl 
baile ma jo r i j u tge dc Jonqueres , Francesc Mateu , per una banda el 
representant del procurador Nico lau Sampol , Josep Bestard i per Paltra cl 
delegat del sabater Joan Bib i lon i , Miquel Font. Bestard pretenia que cl dil 
Sampol tingués dret als 15 sous censáis, que Joan Bibi loni cs veia obligat a 
pagar c o m a arrendatari d 'un tros de terra nomenat Sant Jordi dc Binissalem, 
propietat del demandant. Davant la negativa dc l'acusat, Bestard demanava pel 
seu client la dita quantitat així c o m Iotes les quotes vençudes (no s 'especi f ica 
ia quantitat). Després de Ics repliques de l 'emissari dc Miquel Font, Nicolau 
Sampol va argumentar que icnia c o m a prova cl documen t d c capbrevac ió 
datat cl 1765. El 28 de j uny lingué l loc la vista on cs va demostrar que 
Nico lau Sampol c o m hereu de Pere Jeroni Sampol tenia dret a percebre les 
quantitats demanades pel seu representan! e o m a posseïdor de les dites Ierres de 
Bin issa lem. 7 
c) El 1773, Llorenç Pons, p romotor fiscal va acusar al prior del conven i 
dels S o c o r s d c no avisar als arrendataris dc Ierres cn alou del monest i r de 
Jonqueres dc la pròxima capbrevac ió on aquests devien presentar-sc a m b les 
seves escriptures i altres documents que així consideressin adients. El jutge va 
establir un ultimàtum de 18 dies per a que l'aeusal fes públic l ' edic te . K 
L'ex í s lènc ia d 'una Cúria dc les monges dc Jonqueres a Mal lo rca suposà, entre allres 
c o s e s , la realització de forma periòdica de diferents capbreus on l 'cmfiteuta reconeix els drets 
del seu senyor directe {cn aquest cas Ics re l ig ioses de Jonqueres ) sobre els m o b l e s i 
i m m o b l e s que c l pr imer té en d o m i n i útil. Aques t s capbreus con ten ien , després de 
l ' e x p o s i c i ó d c la causa , la r e l ac ió dels béns afectats, la seva s i tuac ió , super f íc ie i 
confrontació , les prestacions cn moneda o cn espècie , els reconeixements d c deutes, cl règim 
d 'amort i tzació etc. . constituïm una font dc primer ordre per als estudis demogràf ics , socials, 
e c o n ò m i c s i onomàs t ics . 
El primer capbreu que cs conserva a l 'Arxiu del Regne dc Mal lo rca ( A R M ) data del 
1416 i fa referència a Ics possess ions de B in i s sa lem-Robincs . Es bastant interessant el 
capbreu dc 1536-39 on a Ics capbrevac ions de Binissalem se li afegeixen les d c Ciutat. En 
aquest cas, serà Antoni D a m c t o procurador dc tes m o n g e s l 'encarregat de dur a terme la 
realització del mateix amb cl previ consentiment dc Gregor i Burgués, germà i lloctinent del 
p rocurador reial Francesc Burgucs . En aquest caphreu s ' inclouran ets a lous , l lu ïsmcs . 
fadigues, d c l m c s . tasques i qualsevol altres drets que tinguin Ics m o n g e s dc Jonqueres. 
Jaume dc Montanyans , destacat membre d 'una important família d c juristes i humanistes, 
era en aquesta o c a s i ó cl ju tge d c la p o r c i ó del monest i r i Mique l R o i g el notari a m b 
funcions d 'escr ivà que redactaria el capbreu. Una vegada feta pública la redacc ió del capbreu 
(a través del saig de cada localitat), totes aquelles persones que tinguessin cn domin i útil 
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propiciáis mob les i immob le s d c les monges dc Jonqueres lenicn un lermini de 30 dies per 
presentar davanl el batlle de la vila lots els documents acreditatius. 
S 'ha de dir que les propietats respecte als documents dels segles X I V i X V no havien 
canvial gaire. 
A m b l'arribada dc la Desamorti tzació a Mal lorca tota la documentac ió dc la Cúria va 
ser lliurada a les autoritats. A i x í cl 7 d c setembre dc 1840 el notari Cayetano G o n z á l e z cn 
representació de Fel ip Bartomeu apoderat del monestir de Santa Maria de Jonqueres entrega, 
entre altres, al comiss iona t principal de vendes i arbitris dc l 'Amor t i t z ac ió , els següents 
documents; 
• Llibre intitulat Nótale de Junc/iieris ¡680-169!. 
• Llibre intitulat Mainades dc Junqueris 1680-1691. 
• Llibre intitulat Nótale Insti utnentoruni Curie Manialium 1631-¡667/ 1635¬ 
1679. 
• Llibre intitulat Actes Junqueres i751-1778. 
• Llibre intitulat Capbrevació Curia Jonqueres 1585-1589. 
• Llibre intitulat Capbrevació Sóller 1691-1695. 
• Llibre intitulat Capbrevació Palma 1741. 
• LI i hre intitulat Borrador Capbrevacions 1728-1737. 
• LI i bre in 1 i l u 1 at Providències de Jonqueres 1753-1794. 
• Un plec de capbrevacions molt antic. 
• Capbreu dels censáis alodials i persones que presten cens . 
• Mes dc ires íultes que pareixen ser d 'un llibre molt antic. 
• Lligall d'actes dc vendes dc 1812. 
• Un llibre a m b coberta dc pergamí dc capbrevac ions dc Jonqueres de Sóller , 
Binissalem i Sence l l c s que c o m e n c e n el 30 de maig de 1797 i acaben el l ó 
d'abril de 1825. 
A mes cl notari Caye tano Gonzá l ez i R e y n c s lliurà a Felip Bartomeu una sèrie de 
documents que Icnia el seu pare Cayetano Gonzá lez . Es tractava d'un recull d 'expedients en 
cl que cs van veure involucráis una sèrie de persones que tenien relació amb bens immoble s 
baix alou de Ics m o n g e s d c Jonqueres, j a sia c o m a propietaris o c o m a arrendadors. 
• Expedient entre Magda lena Nicolau vídua contra cl curador i creditor del 
segrest dc bens dc Joan Nicolau esparter pel pagament dc vàries quantitats que 
cs troben cn dcpòsi l dels productes de dita herència. 
• Expedient de Joan Vicens de Sóller contra Pere Vicens dc Fornalutx. 
• Expedients dels sobreposats dc la contraria de Nostra Senyora de Betlem del 
convent de Jesús extramurs contra Jaume Pons. picapedrer dc Binissalem. 
• Expedient p romogu t per Llorenç Pons, p romoto r fiscal contra cl prior dc 
Nostra Senyora del Socors amb l 'objectiu que aquest es presenti a capbrevar. 
• Un segell de la Cúria de Jonqueres. 
5- L'administració de les rendes 
Una vegada el monest i r de Jonqueres va obtenir aquestes propietats, es va posar en 
marxa tot un sistema per a la recaptació dc les rendes. Donada la llunyania d c Ics terres 
mallorquines respecte al monestir barceloní, tal c o m cs va fer cn casos similars, la priora va 
Alguns d'aquests documents es i roben a l'ARM. 
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nomenar una persona encarregada de recollir les diles rendes. Aquesta figura documentada, ja 
des del segle X I I I 1 0 rebrà el nom de procurador. 
El ges tor mes representatiu del període analitzat va ser en Jaume Montserrat , que 
apareix als documents c o m a prevere i procurador de les m o n g e s de Jonqueres i en ocas ions 
a m b l'afegit de beneficiat de la Seu11 entre J 462 i 1482. L 'any 1470 aquest és esmentat junt 
a un altre emissari del monestir, Bernat P u i g 1 2 encara que només es tracti d 'un fet aïllat ja 
que a la resta d c d o c u m e n t s sempre apareix el n o m d 'un únic p rocurador . Al t res 
representants que es troben a la documen tac ió dels segles X I V - X V 1 I I foren; Arnau de Sant 
Martí ( 1 3 6 5 ) , 1 1 Antoni Bassa ( 1 4 4 5 ) , Bartomeu Negre ( 1 4 6 1 ) , Pere Benharan ( 1 4 8 7 ) , el 
notari Lluís Jorba ( 1 5 0 0 ) , Antoni Damcto í 1536- 39 ) . cl doc tor cu dret Joan Must ) (1688) i 
Enric Mateu ( 1 7 2 8 ) . Per altra banda, cs documenta cl cavaller i doc to r en dret Pere Joan 
Zafor ieza c o m a ju tge major de la porc ió temporal ( 1 5 1 1 ) , a Francesc Mateu ( 1 7 7 1 ) i cl 
doc to r en dret Josep March ( 1 7 7 9 ) c o m a balles i ju tges d c Jonqueres i a M e l c i o n Mol le t 
c o m a arrendador dels emolument s ( 1 5 3 7 ) . A i x í c o m Anton i Col le l l ( 1 6 1 3 - 1 5 ) , Mateu 
Noguera , prevere i doc to r cn sagrada teologia ( 1 7 6 2 ) , Miquel Mateu ( 1 7 6 4 ) , el notari Joan 
Nicolau Clar ( 1 7 8 6 ) i el notari Joan Baptista Julià ( 1 7 9 7 ) c o m a escrivans de la Cúria. 
En ocas ions el procurador encarregava la recaptació de les rendes a gent del pob l e , 
sovint una o ducs persones (casos de Sól ler i Rob ines , però també a Ciutat) i s ' acordava el 
lliurament de les rendes cn unes dades determinades. La majoria d c vegades aquestes sofríen 
un cert retràs i els encarregats cs convertien cn deutors. Aix í , per exemple : 
- Dil luns, 31 de març de 1462. Jaume V i c e n s i Bartomeu M o r e y tots d o s dc 
Só l l e r r econe ixen deure a Jaume Montserrat prevere i p rocurador de les 
m o n g e s dc Jonqueres, 34 lliures que prometen pagar en terminis dc 4 mesos . 
Tes t imonis : Joan A v i n y ó , Cristòfol Massot i Bernat Cascs , no ta r i . 1 4 
- 5 de juny dc 1471. Pere Planes, sastre, i Bartomeu Parets, menor dc dics , dc 
Binissalem, reconeixen deure a Jaume Montserrat prevere i procurador d c Ics 
m o n g e s de Jonqueres , 130 lliures que pagaran cn terminis dc 4 m e s o s . 
Tes t imonis ; Jaume Sa lom i el seu fill Nicolau dc Rob ines , Arnau L ladó de 
C a m p o s i R o m e u Sala, notari. 
To tes aquelles persones que tenien terres i propietats baix alou de les m o n g e s de 
Jonqueres, estaven obl igades , tret d ' excepc ions , a pagar un cens anual j a fos en metàl·lic, en 
e s p è c i e (pebre , forment, ordi , xe ixa ) o en el manteniment d 'un llum d ' o l i a l ' esg lés ia 
parroquial c o m t robem cn quatre ocas ions pel cas de Binissalem. A i x í , cl 22 de ju l io l dc 
1473, Bar tomeu Parets de Binissalem ven a Antoni i Gabriel Bestard germans també de la 
dita parròquia una vinya i un c a m p a Robines que es troba baix alou i domini directe de les 
El 26 de juliol de 1266 ja es documenta un procurador per administrar els hens de Mallorca. M* Mercè 
COSTA: "Notícia dc Ics possessions del monestir de Jonqueres a les Illes Balears". Actes XIII CoagriS 
d'Història de la COT ona d'Aragó. Comunicacions, [ (Primera part). 61-71. 
Dilluns. 14 de juny de 1479. Fe re Mir i el seu fil! Andreu lots dos de Fornalutx, reconeixen deure u 
Jaume Montserrat prevere, beneficial de Ui Seu i procurador de les monges de Jonqueres, 71 lliures i 10 
sous que prometen pagar per Nadal. Testimonis: Jaume Arbona de Biniaraix, Sanç Bisbal de Fornalutx i 
Bernat Miañes escrivà de la curia de Sóller. (ARM, Prot. F-114, 7v. (2* part)}. 
Dilluns. 3 dc sclcmhrc de 1470 Bernal Puig prevere i procurador de les monges de Jonqueres i Jaume 
Montserrat també procurador del mateix monestir vau recaptar entre l'I de març de 1469 i l'últim dia 
d'abril del present ans: 539 lliures, 14 sous i 4 diners. Testimonis: Jordi Andreu i Nicolau Armant prevere. 
(ARM. Prot. F-79. 45). 
El 24 d'abril de 1365, cl dit procurador manarà als baties de Robines i Scncelles que tots aquells que 
tcnguiti terres baix alou i domini directe de les monges dc Jonqueres mostrin els seus títols de propietats a 
Ics persones pertinents. (ARM, AH-30. 61). 
ARM. Prot.F-106, l lv . 
A R M . Prat F-106, 110, 
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m o n g e s de Jonqueres , havenl de manlenir una lámpara d ' o l i e o m a cens a l ' esg lés ia de 
B i n i s s a l e m . 1 6 
Els cens en metàl·lic variava bastant ja que depenia de l 'extensió i la produetivital de 
les propiciats . Aques tes rendes se solien cobrar per Nadal, Sant Mique l ( se tembre) . Sant 
Pere i Sant Feliu (agos t ) i Santa Maria (març) . 
A partir del s . X V I I I s 'ha de destacar la importància que assolirà c l conven t dels 
S o c o r s de Ciutat i la Universitat c o m a recaptadors dc rendes. Un bon testimoni es troba el 
1797 quan Miquel Campaner es presenta a caphrcvar per ser cl propietari de 6 quarlerades de 
terra que pertanyen a la pos se s s ió de s 'Arissal ( S c n c c l l c s ) i per les que pagarà a la 
Universitat un cens anual de 6 lliures, 5 sous i I diner dia I d ' a g o s t . 1 7 
6- Tipologia de les propietats 
La d o c u m e n t a c i ó consul tada permet local i tzar perfectament les propietats del 
monestir j a que gairebé a totes Ics mostres documentals s 'enumeren una sèrie dc topònims 
que faciliten la seva ubicac ió cn l'espai illenc. 
L e s tres localitats d c la Part Forana més esmentades són R o b i n e s , l x Fo rna lu tx , 
Scncc l l c s i l 'indret del Pla de Sant Jordi 
6-1- R o b i n e s . 
La majoria de propiciats corresponen a camps de conreu i vinyes, el que ens demostra 
l'antiguitat d 'aquest cultiu al municipi . Entre els topònims que més apareixen c o m a rendes 
del monestir es poden destacar: 
La Socarrada, possess ió del donzel l Joan Fuster el 1553 amb cases , capel la i lal'ona 
que al segle X V I I j a pertanyia a la família Garau d 'Eixarlel l qui va atorgar-li el n o m actual 
de Son Garau. 
Biniagual , avui l logaret de Binissa lem, entre Sa Cabana, Son R o i g . S c n c c l l c s i 
Biniali que al s . X V I I encara pagava censos a les m o n g e s de Jonqueres, a vegades recaptats 
per famíl ies xuc le s de Palma que , després que els foren conf i sca t s e ls béns quan els 
condemnaren per judaïlzants, foren percebuts pel Sant Ofici dc la Inquis ic ió . D c les seves 
c o m u n e s , cl monest i r lambé obtenia importants rendes, a lmanco a partir del s . X V I , on per 
e x e m p l e , Joan O l ive r el 1503 tenia una extens ió de garriga dc 5 quarterades per la que 
pagava un cens anual dc 10 lliures a lod i a l s . 1 9 
Altres t o p ò n i m s esmentats a m b freqüència són Sasanscnya , es Parcllar, L o Dau 
(terreny propietat d c Julià L l e d ó el 1480 i de R o m e u Sala cl 1 5 1 1 ) , 2 0 c s Figucral, l 'Alzinar , 
la Rota i la Vinyassa. L 'A lz ina r es trobava a Biniagual, tenia una extensió dc 2 quarterades i 
mitja, i era propietat el 1703 dc Joan Circr. 
6-2- Sól le r i Fornalutx. 
1
 ARM.Prot. F-106, 144v. 
ARM.Prot. J-29, 24. 
' Segons M* Mercè Costa una quarta part de Robines no va ser donació de la vescomtessa sirwi ti'unu 
adquisició al fill de Bernat d'Olost qui la va comprar a un procurador del sagristà de la seu de Barcelona. 
PLTC de Centelles, 
1
 A R M . Prot. J-17. 
1
 Aquesl notari també era propietari dtl rafal nomenal es Mogons el IS!5, 
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El més des lacab le era cl predomini de ls o l ivars , alguns c a m p s de figueres i la 
concen t rac ió de les terres i cases als voltants del "puig den Ramis" . D ' aqucs l e s localitats es 
podien destacar al s . X V I les possess ions dc la Corrona, la Fàbrega i l ' A l j u b , així c o m una 
concen t rac ió de ca sc s als voltants del Carrer Nou d c Sóller . D c la Fàbrega s 'ha d c dir que el 
1663 pertanyia a Felip M a y o l i tenia un gran hort dedicat als conreus on predominaven les 
hortalisses. En un capbreu del s . X V I I procedent de la d o c u m e n t a c i ó de la Cúria també 
s 'esmenta de forma reiterada la possessió de Monnàbcr situada entre Monca i re , el nucli urbà 
i el terme d ' E s c o r ç a i q u e j a apareix al Llibre del Repartiment c o m Muntabar. Al 1618 
pertanyia a Anton i Joan A r b o n a i la casa pairal a m b torre, tafona i ce l le r tenia c o m a 
exp lo tac ió principal els olivars dels voltants. 
6-3- S e n c c l l c s . 
S'han d 'esmentar el rafal de Beniafla propietat d 'en Nadal Vallespir cl 1468 i venut 
per Pere d c Santacília al seu gendre Jaume R o s s e l l ó el 1473, a ix í c o m S 'Arissa l (que 
confrontava a m b el torrent de Pina) i el rafal nomenat Surigucs propietat d ' en Jaume Seguí 
el 1468. Aques t darrer rafal, era d 'en Gabriel Serra cl 1537 (junt a m b cl rafal dil de les 
C o m e s ) qui pagava un cens anual als hereus dc n 'Arnau dc Santacília dc 4 lliures per Sant 
Mique l i a Mateu Malferit d ' Inca 6 lliures per la mateixa festivitat. Confrontava a m b les 
abans esmentades possess ions de s 'Arissal , Biniafla i cl rafal nomenat d ' en Barrera. Les 12 
lliures anuals d c cens si es compara amb altres rendes territorials fan pensar que es tractaria 
d 'una propietat bastant productiva. A partir del s .XVII és freqüent trobar a les capbrevacions 
rendes sobre el l loc de Costi tx on destaquen la possess ió de Son Cor ró a m b una extensió de 
quatre quarterades i propietat d 'en Miquel Amcngual el 1503 a m b un cens dc 8 l l iures , 2 1 la 
possess ió d c Binialmarc (actual possessió del terme de Sencc l l c s situada entre Son R a m o n i 
Son Campaner ) , i la concen t rac ió dc les rendes als voltants del c a m í dels establidors. La 
p o s s e s s i ó de Binialmare va ser establerta cn emfiteusi a Bar tomeu Jaume d ' A l a r ó per 
Bar tomeu S e g u í i la seva dona Joana d c Sence l les c l 8 d c setembre d c 1503, havent cl 
primer dc pagar un cens anual de 15 quartercs de forment a Arnau Burguet cada any per Sant 
Pere i Sant F e l i u . 2 2 
6 4 - EI Pla de Sant Jordi. 
Destacaven importants rendes territorials c o m l 'alqucria dc la Casa Blanca propiciat 
al s . X V d c Pasqual Sanglada àlies dc Montornès . El 8 d c setembre d c 1517, Francisca 
muller del difunt Antoni Galiana, filla i hereva del dit Sanglada, establia cn emfiteusi a 
Jordi de Santacília àlies de M a r i m ó la dita alquería, amb un cens anual de 28 sous que es 
pagaven per Sant Mique l . Per la documentac ió sabem que aquesta alqueria confrontava amb 
el c a m í que anava a Alga ida , un rafal d ' À l v a r Unís cavaller , nomenat na M o n s o n a , una 
alqueria nomenada la Alenyassa (Aranjassa). una possessió i un rafal nomenat de n ' A i m c r i c 
que fou del difunt Joan Ol iver i una possess ió nomenada les Arnaulcs que fou dels hereus 
d 'en Pere Ferrer. 2 3 
El 1739 era propietat d c C o l o m a Mataró vídua de Gui l lem Pou ciutadà i cavaller, i el 
seu fill Gui l l em Pou pel que pagaven un cens anual d 'una lliura, 8 sous alodials per Sant 
Mique l i 8 lliures a la caixa de Sant Pere i Sant Bernat de la Seu i 4 lliures al doc to r en dret 
Nicolau Sanlandreu. 
ARM, Pcvi J-17 
ARM, f i ¡ J-30 
ARM. Pnn M-491.38 
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L'altra zona on les m o n g e s de Jonqueres tenien un gran nombre dc propiciats era a 
Ciutat i aquestes cases i horts es irobaven a dos pums mol l concrets : 
a) la zona de l 'horta de la Ciutai situada fora murada entre la Porta 
Pintada i la d c Sant Antoni d c Pàdua, concre tament a l ' anomenal "carrer" 
Vaninganxo. 
b) La parròquia dc Sant Jaume, cn la z o n a propera a l ' e sg lés ia del 
Sepulcre i el Siljar, on cl 1741 Benet T o m à s era cl propietari d ' uncs cascs 
amb un forn dc coure pa i dos magatzems. Les dites cases , per les que pagava 
un cens de 8 lliures per la festa de les V e r g e s i 4 per Nadal , cs localitzen 
perfectament en cl carrer del Sepulcre just davanl dc la porteria del convent de 
la C o n c e p c i ó , - 4 
T a m b é són d ' interès els arrendaments sobre mol ins d 'a igua . Cos ta esmenta sel 
mol ins que cl rei atorgà a Jaume dc Montcada un a la sèquia de Ciutat ( A y n a l -Amir ) . cine a 
la sèquia d ' en Basler (Canet) i un al riu dc "Cado lg" . Malauradament a la documen tac ió no 
cs registra cap topòn im concret que faciliti la seva loca l i t zac ió . - 5 
L ' e x t e n s i ó d ' aques tes propietats era mol t variable i a vegades o c u p a v e n grans 
p o r c i o n s territorials, pel que era freqüent que Ics més grans cs subdividiss in cn varis 
arrendadors. A i x í . Margalida Arbona de Fornalutx donzella, i filla del difunt Joan Arbona es 
présenla a capbrevar el 2 dc j uny dc 1797 per ser propietària d 'un ol ivar dit cl Sacot que 
pertany a la possess ió de M o n n à b e r . 2 6 
Es pot constatar a la documen tac ió cl man ien i ment de vàries rendes des del s . X l V , 
arribant en alguns c a s o s al s . X V I I I , c o m per e x e m p l e s 'Ar issa l de S c n c c l l c s , on 6 
quarlcradcs dc la mateixa eren propiciat cl 1797 de Miquel Campane r . 2 7 
En canvi altres s ' esmenien per primera vegada e o m cl Castell d ' A m ó s de Costi tx, 
posses s ió situada cnire Son R a m o n i Son Crespí i abans nomenada Biniablaix per la que 
Joan Munar el I 797 pagava un cens anual d'una lliura dc cera hlanca de bona quahlal per 
Nadal, així c o m 8 quartercs dc forment net i porgat anuals dia 1 d ' agos l al convent de Santa 
Catalina dc Sena dc Palma. Aquesta propietat confrontava amb els camins de Si neu i Lloret 
dc V i s t a l c g r c 2 í i i cl 1675 era la més extensa i valuosa ( 3 . 3 0 0 lliures) del l loc d c Costi tx, 
aleshores part del municipi dc S c n c c l l c s . Tenia cascs , mo l í d c sang, celler, vinya, conreus 
dc l l e g u m i n o s e s , hor is , ramaderia b o v i n a i porc ina i una guarda d c 150 o v e l l e s . El 
propietaris durant els segles X V I I - X I X van ser membres de la família Munar. 
En aquesta d o c u m e n t a c i ó j a més tardana s'han dc destacar cn les capbrevac ions 
Pesment a la p romesa feta pels arrendataris de no alienar les propiciats cn perjudici del 
monestir baix p e n a d e 10 liiures i la franquesa de censáis a les que moltes estaven sotmeses. 
A i x í , el 16 d ' agos t d c 1797, Joan Mateu dc Scncc l lcs presentava capbrevac ió per un tros de 
terra i garriga d 'aproximadament 4 quarterades que pertanyien a la possessió dita L o Hort cn 
1
 ARM, Prol.J-16. 
Dimarts, 11 de íebrer de 1500. Miquel íitiitard. la teva dona Miqtiela i el neu fdl Antoni reconeixen 
deure a ¡.luía Jorba notari i procurador de les monges de Jonqueres. 32 lliures i 10 Saus per un molí 
d'Alaró, i que pagarien la meitat per juliol i la resta per Sani Andreu. Testimonis: Albert Molo fi notan t 
Joan Clapés escrivà. ( A R M , Prot. M-682. 25). Aquest podia ser el mateix molí pel que Mateu Sangladn 
Sureda i Gual pagava al 1704 un cens anual de 8 quaneres de blat per Sani Pere i Sant Feliu i que 
confrontava, entre d'altres, amb la possessiu de les Artigues de ia que ell era també el propietari eom a 
hereu universal del seu parc Joan Sanglada i Gual. (ARM. Prol. J-56.) 
I A R M . Prot. J-29, 18. 
A R M . Prot. J-29, 24. 
1
 ARM. Prot. J-29, 176. 
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altre temps Son Estela per la que paga un cens d ' I lliura anual cl 21 dc desembre a Ramon 
M o r c y qui a l 'establiment fet al 1792 promet no alienar dita terra en perjudici dels drets de 
¡es m o n g e s dc Jonqueres amb una pena de 10 lliures renunciant al seu propi privilegi.-^ 
D c tol l ' exposa t anteriorment es desprèn la importància que el monest i r de Sania 
Maria de Jonqueres d c Barcelona va arribar a assolir c o m a propietari i recaptador de les 
rendes, que baix alou i domini directe, posseïa a Mallorca . Però sobretot h o m pot destacar la 
llarga supervivència de les mateixes (segles X I I I - X I X ) que no (oren modi f icades de forma 
considerable fins l'arribada dc la Desamortització. 
B I B L I O G R A F I A . 
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R E S U M E N 
El monasterio barcelonés dc Santa Maria dc Jonqueres disfrutó durante la edad 
media y hasta la desamortización dc unos importantes ingresos cn forma de 
rentas que provenían dc tierras y casas mallorquínas. El origen de las mismas 
se encuentra en una donación üe) siglo XIII de Garsenda, vizcondesa de Bcam y 
viuda de Guillem de Monteada, caballero, que murió durante la Conquista. Los 
ingresos provenían sobre todo dc Palma y dc cuatro lugares muy concretos del 
ámbito rural: Robines, Fornalutx, Senccllcs y cl Pla dc Sant Jordi. Por otra 
parte, es destacablc la importancia dc esta comunidad religiosa femenina como 
posibles fundadoras del convento de Santa Margarita en Palma. 
A B S T R A C T 
The Catalonian monastery of Sania Maria dc Jonqueres enjoyed during ihc 
middle age and uniil the discniailmcni of some important incomes in lorm of 
rems thai carne from lands and houses of Mallorca. The origin of the same ones 
is a donalion of the XIII cenlury of Garsenda. viscounlcss of Bcarn and widow 
of Guillem of Monlcada. gcntleman that died during the Conqucsl, The revenucs 
carne overalls Palma and four very concrete places of the rural cnvironmeni: 
Robines, F ;ornalutx. Senccllcs and Pla dc Sant Jordi, On the other hand, ii is 
prominent ihe importante of this íemininc religions community as possible 
founders of Santa Margarita conveni in Palma. 
